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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y
sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad
“César Vallejo”, las autoras presentan el trabajo de investigación Factores
familiares y comprensión lectora en estudiantes de 1er. año de secundaria de la
I.E. “Precursores de la Independencia Nacional” de Los Olivos, 2011 con la
finalidad de obtener el Grado de Magíster en Psicología Educativa.
El estudio está dividido en seis capítulos. En el primero se describe el
planteamiento del problema, incluyendo la formulación del mismo, la justificación,
las limitaciones, los antecedentes y los objetivos.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, donde se realizó una
revisión de la literatura científica acerca de las variables de estudio. En el tercer
capítulo se expone la metodología empleada; en el cuarto capítulo la descripción
y discusión de los resultados obtenidos; finalmente se presentan las
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RESUMEN
La investigación se centró en estudiar los factores familiares y la
comprensión lectora en estudiantes de primer año de secundaria de la I.E.
Precursores de la Independencia Nacional de Los Olivos, 2011. El objetivo
principal fue estudiar la relación de los factores familiares y la comprensión
lectora, llevándose a cabo en una población de 323 estudiantes que cursan el
primer año de secundaria, habiéndose determinado un tamaño de muestra de 77
estudiantes, la cual fue seleccionada a través del muestreo aleatorio simple.
La metodología fue descriptiva utilizando el diseño correlacional. Como
instrumento de recolección de datos se elaboró y aplicó una encuesta para los
alumnos. En cuanto a la validación, se recurrió a la validez de contenido por
criterio de jueces, sometiéndolo a evaluación de tres docentes, obteniendo un
puntaje promedio de 90, considerándose una validez alta. La Confiabilidad se
estableció con el Alfa de Cronbach, siendo el instrumento confiable a un nivel alto.
En la investigación se analizó la relación de dos variables: factores familiares y
comprensión lectora, a través del diagrama de dispersión de datos y el análisis de
regresión.
Los resultados indicaron que los factores familiares en forma general no se
encuentran relacionados significativamente con la comprensión lectora (Sig. F =
0.122; Rcorr =0.019). En consecuencia, los factores familiares no afectan en la
comprensión lectora. Así mismo, se encontró un nivel regular de comprensión
lectora de los estudiantes de 1er año de secundaria de la I.E. Precursores de la
Independencia Nacional de Los Olivos, 2011.
Palabras Claves: Factores familiares, comprensión lectora, estudiantes
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ABSTRACT
This research focused on the study of family factors and reading
comprehension in first-year secondary level students of the “Precursores de la
Independencia Nacional” school in Los Olivos. The main objective of the research
was the study of the relationship between family factors and reading
comprehension, for which the participation of a population of 323 first-year
secondary school students was required. The sample consisted of 77 students
who were selected by means of the simple random sampling.
The research method and the design applied were descriptive and
correlational respectively. In order to collect data, a survey was prepared and
administered to students as well as its validity was assured by experts in the field.
The survey was administered to three teachers who obtained a score of 90 on
average, which proves its high validity. With regards to its reliability, the
Cronbach’s alpha, considered a reliable measure to a high standard, was used.
The research studied the relationship between two variables: family factors and
reading comprehension by means of the scatter plot and the regression analysis
methods.
The results revealed that family factors and reading comprehension were
not significantly related (Sig. F = 0.122; Rcorr =0.019). As a result, family factors do
not influence reading comprehension. In addition, the survey showed that first-year
secondary level students of the “Precursores de la Independencia Nacional”
school in Los Olivos had an average level of reading comprehension.
Key words: Family factors, reading comprehension, students.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación sobre factores familiares y comprensión lectora
en estudiantes de primer año de secundaria de la I.E. “Precursores de la
Independencia Nacional” de Los Olivos, 2011 es producto de la práctica diaria
en las aulas y de la experiencia acumulada en el campo de la docencia en
educación básica regular, donde parece ser una constante, observar de manera
general en los estudiantes una falta de motivación para el estudio y con un
manejo inadecuado en estrategias de comprensión lectora.
Muchas veces se señala que el bajo nivel de la comprensión lectora se
debe a la carencia de hábitos de estudio, a la falta de motivación del alumno, al
uso de una metodología tradicional de parte de los docentes y al manejo
inadecuado del sistema de evaluación. Sin embargo, no se está dando la debida
importancia al entorno familiar, que constituye la base fundamental en la
formación integral del estudiante.
La experiencia demuestra que para mejorar la educación es fundamental
el compromiso y la participación de la familia. Todos los niños y jóvenes, desde la
enseñanza preescolar hasta la educación básica, inclusive la educación superior
necesitan y demanda el apoyo o acompañamiento de la familia,
fundamentalmente representado por los padres.
Es importante señalar que los padres deben participar e involucrarse en la
educación de sus hijos, es decir, apoyar con las tareas escolares de manera
frecuente, brindarles un tiempo de calidad y destinar un espacio para estar cerca
a ellos y preguntar sobre sus dificultades, inquietudes, necesidades e intereses.
Asimismo, mantener comunicación permanente con los profesores o los
responsables de tutoría para informarse sobre el progreso académico, personal y
social de sus hijos.
Así, surgió la inquietud de estudiar la relación de los factores familiares
con la comprensión lectora, igualmente, analizar los factores familiares que
intervienen en esta capacidad e identificar el nivel de comprensión lectora de los
estudiantes.
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La importancia de esta investigación radica en el hecho de conocer la
existencia de la relación entre estas variables para que a partir de ella, establecer
o propiciar la participación a los padres de familia en la vida escolar de sus hijos.
Este estudio de investigación abarca seis capítulos, el primer capítulo
comprende el planteamiento de la situación problemática y la formulación del
problema. También comprende la justificación y las limitaciones del estudio, los
antecedentes y objetivo trabajados.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, enfatizando la
revisión de enfoques teóricos, luego se presentan los conceptos sobre factores
familiares considerando familia, cohesión, conflicto e independencia y también de
comprensión lectora.
En el tercer capítulo se describe la metodología empleada, en el cuarto
capítulo se presenta los resultados obtenidos y el análisis de los datos a través
del análisis de regresión. En el quinto capítulo se exponen las conclusiones a las
que se arribaron y se proponen algunas sugerencias. Finalmente, el sexto
capítulo refiere al soporte bibliográfico y los anexos.
